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〈女と男〉のミニ雑誌くあごら三二〉 ・何でも言える
・何でも書ける・小さなくひろば>=AGORA'くあごら〉
・あなたの声を待ってます。みんなでつくる くあごら〉
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松井さんの講演によせて
あごらMINI
くあごら武蔵野〉誕生 2周年を記念して、松
井やよりさんをお招きして“80年代の女性の
生き方"という題で講演会を聞きました。
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〈女のつどい・女の講座〉
時日 マ 場.0、:n: ア
あごら事務局
03-357-9565 ジュキ
あごらを考える会 14日(11)は10・00-15・00
コベン報告会 〈行動する会9月定例会〉
9月13日U:l15: 00-22 : 00 
13:30-17:0。
ジョキ00 I離婚分科会 〈行動する会〉
採用差別グループ例会 〈私たちの雇用平等法を作る会〉
労働分科会 〈行動する会〉
14日(H)l4・00-18
15日(J1)l3:00- ジョキ
ジョキ16日(刈18:30-
03-462-251 渋谷勤労福祉会館各国の国籍法の現状 講師 土井たか子 〈アジアの女ーたちの会〉
(参加賀 500円、 il*ち先 03-508-7070 五山)
17日(*l18:30-
fL脱市民会館労基法改悪に反対 し、私たちに有効な男女雇いまこそ女の労働権確立をF20日U:l18: 00 隣Jj-b!j
18: 30 日目1首{ 周平等法をつくる会札幌集会 議問中島i母子入場料 5∞同託児あり
くあごら札幌主催〉
すぺーすJ0 R A 03-203-6022 女のパーティ スライドンョー 「ポノレノグラフィーと 7 スメディアによる
悪質な女のイメージ作り迎絡先 L 、Fセンタ- 386-6931) 
19: 00-
0423-94-2902 かわら版 'I~務所あごら武蔵野・例会19: 00-
21臼{I1)13・30-16・00
22日(Jj)]8:30-
ンャンノマフr~è念講演にむけて」
鉄連の7人とともに性による仕事差別、賃金差別と闘う会
くあごら京都 ・例会〉
ジョキ選営委只会
東武線中自駅集合くあごら千葉〉準備会23日(刈14:00-
福井宅 03-308-7871くあごら京王 ・例会〉「私の見たアメリカ婦人の現状」 福井浅子24日(*l18:30-21 : 30 
26日ω18:30- ジョキ私たちの雇用平等法を作る会 運営委員会
コミュニティセンター (京浜東北線
浦和西口 F中 0488-24-0161
くあごら北東京〉 くあこeら浦和〉合同例会28日(11)13:00-17: 00 
楽友会館「女と主婦的状況」 講演 高橋ますみ 〈あごら京4lli・女解述主flD10月4日(l:J14:00-17: 00 
'80年女の大集会PARTI ・Mがコベンで起こったか?一世界婦人会議IJ~)斗公会堂(池袋駅東口 5 分)
私たちの報告 ・婦人差別撤廃条約でどう変わる?私たちの生活 I 03-981-1009 
14日U:l13: 00-16・30
第一生命ホーlレ
(rl[絡先357-9565 ジョキ)
ベティ・ フリ ーダン講演会 「女性と社会」 通訳っき 〈阿際女性ヴ二会〉
(希望者は9月20日までに参加賀 1，0∞同と返信用のはがきを向島fのうえ、
干l∞-91 東京中央郵便局私J}箱65号 国際女性学会まで申し込み)
< '80年女の集会笑行委員会〉
7日(刈13:30-15: 30 
明石スタジオ (f~JJ円寺南口 3 分)たのしいおでかけー荒川家の美玉三郎 作 ・演出 市堂令 <1!i'Jl司 1・い8日(*)19: 00-
烏公演 10月13日まで (10日ω、12日(11)は7チネあり、前光1.2∞
円当日 1 ， 5∞円予約問合せ -Vj-I"、.!~ 0425-43-197) 
9日(村18・30-20:30 
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ベティ・ フリーダン講演会 「男と女の幸福の精造」 無料
| 干160点以附
